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??? ????? ????? ?????????? ?? ?????????????? ????????? ??? ???
??????????????????????
????????? al-Ḥafīd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
Muḥammad. ????. Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-
muqtaṣid, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah?
?????ī??????ā?????????Majallat al-aḥwāl al-shakhṣīya/ Qānūn 
tanẓīm al-ḥālat al-madanīya: matharāt bi-qarārāt 
taʿqībīya????????????????????????ū???ī?????????????
???????? ????????? ?????? ???????? ???????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????? ????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????al-Ḥurrīyāt al-fardīya wa-almusāwāt. 2018. Taqrīr lajnat 
al-Ḥurrīyāt al-fardīya wa-al-musāwāt?







?????? ??? ??????? ?????? ???????? ????????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????






?ū???????????????? Qirāʾa ḥijājīya min ajli al-musāwāt f ī al-
mīrāth bayna al-rajl wa-al-marʾa (min al-fiqh ilā al-
akhlāq)?  al-Musāwāt f ī al-mīlāth bayna al-qirāʾat al-
mutajaddida lil-naṣṣ al-dīnī wa-al-taḥawwulāt al-
mujtamiʿīya?????ī?ī???????????????
　　　　????????Ḥayrat al-muslima f ī al-mīrāth wa-al-zawāj 
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